























































The Effects of the Junior Sport Festival in Kusatsu City 
on Physical Competence of Elementary Students
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MEAN (S.D.) MEAN (S.D.) MEAN (S.D.) MEAN (S.D.)
???????????
身体的有能さの認知
1 2.99 (1.05) 3.01 (1.07) -0.78 　 　 　
2 3.26 (1.08) 3.28 (1.08) -0.85 　 　
8 2.16 (1.10) 2.24 (1.12) -2.75 ** ↑
10 3.00 (1.19) 3.04 (1.22) -1.15 　 　
【因子 1】身体的有能さ
 の認知　[合計 ] 
11.41 (3.87) 11.57 (3.96) -2.13 * ↑ 12.10 (4.28) 10.80 (3.68) 
統制感
3 3.85 (1.01) 3.93 (1.03) -2.50 ** ↑ 　
4 3.92 (0.98) 3.96 (1.02) -1.52 　 　
11 3.79 (1.08) 3.84 (1.11) -1.65 * ↑
12 3.89 (1.06) 3.96 (1.07) -2.47 ** ↑
【因子 2】統制感　[合計 ] 15.45 (3.53) 15.69 (3.78) -2.78 ** ↑ 16.17 (3.53) 15.48 (3.30) 
受容感
5 3.40 (1.16) 3.39 (1.14) 0..342 　 　 　
6 3.79 (1.09) 3.77 (1.10) 0.58 　 　
7 3.73 (1.20) 3.82 (1.20) -2.78 ** ↑
9 4.04 (1.17) 4.00 (1.22) 1.16 　 　
【因子 3】受容感　[合計 ] 14.96 (3.48) 14.98 (3.68) -0.27 　 14.78 (3.68) 14.51 (3.08) 
運動有能感　合計点 41.83 (8.89) 42.25 (9.37) -2.28 * ↑ 43.05 　 40.79 　




































































































































































































1 3.02 (1.04) 3.17 (1.04) *
2 3.28 (1.05) 3.36 (1.08) 　
8 2.23 (1.11) 2.39 (1.11) **
10 3.03 (1.09) 3.23 (1.18) **
身体的有能さの
認知 [合計点 ]
11.56 (3.84) 12.15 (3.89) **
統制感
3 3.77 (0.99) 4.09 (0.96) **
4 3.83 (1.04) 4.14 (0.91) **
11 3.76 (1.07) 4.03 (1.06) **
12 3.88 (1.08) 4.20 (0.96) **
統制感 [合計点 ] 15.23 (3.72) 16.47 (3.52) **
受容感
5 3.27 (1.03) 3.34 (1.06) 　
6 4.00 (1.10) 4.04 (0.96) 　
7 3.90 (1.04) 3.98 (1.06) 　
9 4.12 (1.06) 4.20 (1.06) 　
受容感 [合計点 ] 15.28 (2.77) 15.55 (3.14) 　
運動有能感 [合計点 ] 42.08 (8.40) 44.16 (8.64) **




























































1 2.66 (1.02) 2.66 (0.95) 　
2 2.96 (0.87) 2.94 (0.93) 　
8 1.83 (0.95) 1.87 (0.96) 　
10 2.72 (1.11) 2.53 (1.15) 　
身体的有能さの
認知［合計点］
10.17 (3.43) 10.00 (3.43)
統制感
3 3.98 (1.14) 3.62 (1.12) **
4 3.89 (1.06) 3.66 (1.08) *
11 3.66 (1.23) 3.43 (1.09) *
12 3.74 (1.18) 3.57 (1.01) 　
統制感［合計点］ 15.28 (4.25) 14.28 (3.93) **
受容感
5 2.77 (1.02) 2.81 (1.06) 　
6 3.62 (0.94) 3.49 (1.18) 　
7 3.49 (1.13) 3.51 (1.11) 　
9 3.81 (1.28) 3.79 (1.32) 　
受容感 [合計点 ] 13.68 (3.36) 13.60 (3.79)
運動有能感［合計］ 39.13 (8.84) 37.87 (9.47) *










































































n 86 86 　
MEAN 2.72 2.88 *　
(S.D) （0.57） (0.35) 　
 　（** p<0.01,  *p<0.05）









1 3.04 (1.21) 2.83 (1.08) **
2 3.25 (1.20) 3.10 (1.06) **
8 2.33 (1.24) 2.24 (1.01) 　
10 2.96 (1.30) 2.82 (1.14) 　
身体的有能さの
認知 [合計 ]
11.73 (3.91) 10.99 (3.66) **
統制感
3 3.77 (1.16) 3.70 (1.04) 　
4 3.83 (1.10) 3.78 (1.04) 　
11 3.70 (1.19) 3.58 (1.12) 　
12 3.86 (1.20) 3.78 (1.16) 　
統制感 [合計 ] 15.10 (3.45) 14.85 (4.02) 　
受容感
5 3.41 (1.39) 3.28 (1.31) *
6 3.88 (1.24) 3.74 (1.16) *
7 3.83 (1.31) 3.79 (1.23) 　
9 4.12 (1.31) 3.97 (1.30) *
受容感 [合計 ] 15.31 (3.91) 14.78 (4.14) *
運動有能感 [合計」 42.14 (9.20) 40.62 (9.47) *














































































































総合センター紀要』第 34 号、2011 年、pp.215-222。
５）高橋健夫・長谷川悦示・刈谷三郎「体育授業の『形成的
評価法』作成の試み：子どもの授業評価の構造に着目し
て」『体育学研究』第 39 号、1994 年、pp.29-37、または
長谷川悦示・高橋健夫・浦井孝夫・松本富子「小学校体
育授業の形成的評価票及び診断基準作成の試み」『スポー
ツ教育学研究』第 14 号第 2号、1995 年、pp.91-101 の調
査票にもとづき、JSFの内容に即して文言を変更した。
６）岡沢ら、前掲論文、1996 年、pp. 150-151。
７）JSF終了後、JSFについてのアンケートを合わせて実施
